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ABSTRAK 
M a s a l a h y a n g s e r i ng m e l a n d a p e l a j a r d a l a m p rose s p e m b e l a j a r a n m e r e k a a d a l a h 
k e k u r a n g a n b a h a n r u j u k a n y a n g sesuai d e n g a n pe r ingka t m e r e k a . M e r e k a t e r p a k s a 
m e n g g u n a k a n b u k u t e k s u n t u k m e m a h a m i s e sua tu p e l a j a r a n y a n g d i a j a r . P e n g g u n a a n 
b u k u t eks ini b u k a n s a h a j a rumi t te tapi m e n y u k a r k a n p e m a h a m a n p e l a j a r l an ta ran 
b e b e r a p a kr i ter ia t e r t en tu y a n g t i dak sesua i d e n g a n pe la j a r . O l e h y a n g d e m i k i a n , a d a l a h 
pe r lu p e l a j a r d i b e k a l k a n d e n g a n b a h a n r u j u k a n y a n g b o l e h m e m b a n t u m e r e k a un tuk 
m e m a h a m i lebih m u d a h s e s u a t u p e l a j a r a n . K a j i a n y a n g d i j a l a n k a n ini a d a l a h b e r t u j u a n 
u n t u k m e l i h a t s e j a u h m a n a r e s p o n d e n m e n e r i m a m o d u l p e m b e l a j a r a n y a n g d i b a n g u n k a n 
dari e m p a t a s p e k p e n t i n g ia i tu k e t e p a t a n isi k a n d u n g a n , k e b e r k e s a n a n p e r s e m b a h a n , 
k e s e s u a i a n i lus t ras i d a n k e c u k u p a n akt ivi t i . S e r a m a i 3 4 o r a n g r e s p o n d e n d ip i l ih d a r i p a d a 
p e l a j a r D i p l o m a A k a u n t a n s i s e m e s t e r e m p a t d a n 8 o r a n g p e n s y a r a h dar i J a b a t a n 
P e r d a g a n g a n di P O L I S A S d i a m b i l s ebaga i s a m p e l k a j i a n . D a p a t a n k a j i a n m e n u n j u k k a n 
b a h a w a pa ra p e l a j a r d a n p e n s y a r a h m e m b e r i m a k l u m b a l a s pos i t i f t e r h a d a p m o d u l 
p e m b e l a j a r a n y a n g d i b a n g u n k a n dar i e m p a t a s p e k y a n g d ika j i . Ini b e r m a k s u d b a h a w a 
p e n g g u n a a n m o d u l d a l a m p e m b e l a j a r a n b o l e h d i l a k u k a n s a m a a d a s ebaga i b a h a n 
r u j u k a n a t a u s u m b e r A B B M . 
ABSTRACT 
O n e o f the p r o b l e m that has b e e n f a c i n g by m o s t s tuden t in the p o l y t e c h n i c is 
t h e l imi ta t ion of t he r e f e r e n c e books . T h i s p r o b l e m c rea t e s d i f f i c u l t i e s for t he s tuden t in 
u n d e r s t a n d i n g i m p o r t a n t f ac t s that they s h o u l d k n o w . U s i n g o f t e x t b o o k s o f t e n m a k e the 
s tuden t ve ry c o n f u s e or u n d e r s t a n d the c o n c e p t b e c a u s e the a p p r o a c h used in t e x t b o o k 
w e r e not su i t ab le w i t h s t u d e n t ' s level o f u n d e r s t a n d i n g . T h i s r e sea r ch w a s ca r r i ed out to 
a n a l y z e h o w fa r the r e s p o n d e n t s a c c e p t e d the m o d u l e that w a s d e v e l o p e d by r e sea rche r . 
T h i s ana lys i s w e r e f o c u s e d o n f o u r a spec t s ; t h e va l id i ty o f m o d u l e c o n t e n t , e f f e c t i v e n e s s 
o f the p r e s e n t a t i o n , su i t ab i l i ty o f i l lus t ra t ions a n d s u f f i c i e n t ac t iv i t ies . 34 s t u d e n t s f r o m 
the D i p l o m a A c c o u n t a n c y cou r se , f o u r t h s e m e s t e r a n d 8 l ec tu res f r o m T r a d e D e p a r t m e n t 
in P O L I S A S w e r e c h o o s e d t o be r e s p o n d e n t s . Al l 4 2 q u e s t i o n n a i r e s w e r e r ece ived a n d 
a n a l y z e a n d it s h o w e d tha t all r e s p o n d e n t s a g r e e d a n d g a v e pos i t i ve r e s p o n s e on the 
m o d u l e . T h i s g a v e i n d i c a t i o n tha t t h i s m o d u l e c a n b e u s e d b y s t u d e n t s a n d l ec tu re r s in 
the i r t e a c h i n g a n d l e a r n i n g p r o c e s s or as a s o u r c e o f r e f e r e n c e s fo r t he t e a c h i n g aid. 
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B a b 1 
P E N G E N A L A N 
1.0 Pendahuluan 
P e r k e m b a n g a n t ekno log i te rk in i s e m a k i n pesa t selari d e n g a n a rus g loba l i sas i 
y a n g s e d a n g m e l a n d a di se t iap p e l u s u k d u n i a te lah m e m b e r i kesan k e p a d a n e g a r a dari 
pe lbaga i a s p e k k e h i d u p a n s a m a ada b e r c o r a k pos i t i f m a h u p u n nega t i f . Ini j e l a s dapa t 
d i l iha t m e l a l u i s i s t em e k o n o m i dan p e n d i d i k a n di n e g a r a ini. P e n d i d i k a n di M a l a y s i a 
k h u s u s n y a , te lah m e n g a l a m i b e b e r a p a p e r i n g k a t p e r u b a h a n d a n b e r k e m b a n g m e n g i k u t 
k e p e r l u a n s e m a s a d a n a k a n da t ang . P e n d i d i k a n p a d a m a s a k in i leb ih b e r t e r a s k a n k e p a d a 
k e m a j u a n sa ins d a n t e k n o l o g i . D e n g a n k a t a la in , p r o s e s p e n g a j a r a n dan p e m b e l a j a r a n 
ada lah lebih b e r p u s a t k a n k e p a d a p e l a j a r d a l a m s u a s a n a p e m b e l a j a r a n y a n g k o n d u s i f . 
? 
S e m e m a n g n y a p e n g a j a r a n dan p e m b e l a j a r a n y a n g b e r p u s a t k a n k e p a d a pe la j a r 
dengan p e n g g u n a a n teknolog i p e n d i d i k a n dapa t m e w u j u d k a n satu suasana p e m b e l a j a r a n 
yang lebih d inamis . S e m e n t a r a itu, p e n g a j a r a n y a n g be r t ekno log i b e r p e r a n a n un tuk 
m e m b o l e h k a n p r o s e s p e n g a j a r a n y a n g be rkesan me la lu i p e n g g u n a a n k a e d a h dan t ekn ik 
y a n g s i s t emat ik bagi m e n c a p a i ob j ek t i f p e n g a j a r a n . 
T e k n o l o g i p e n d i d i k a n t idak lah t e r t u m p u k e p a d a pe ra l a t an y a n g d i g u n a k a n d a l a m 
p r o s e s p e n g a j a r a n dan p e m b e l a j a r a n s aha j a te tapi m e l i b a t k a n p r o s e s p e n g a j a r a n dan 
p e m b e l a j a r a n y a n g m e m b e r i m a n f a a t . T e k n o l o g i d a l a m p e n d i d i k a n m e l i b a t k a n satu 
s i s tem y a n g m e l i p u t i p e r k a k a s a n , b a h a n , t ekn ik , o rgan i sas i , p e n g e t a h u a n d a n 
k e t r a m p i l a n . P r o s e s p e n g a j a r a n dan p e m b e l a j a r a n be ro r i en t a s ikan m o d u l kend i r i 
s e m a k i n p o p u l a r p a d a m a s a kini di pusa t -pusa t p e n g a j i a n t inggi . P e n c i p t a a n m o d u l 
p e m b e l a j a r a n kend i r i ini dapa t m e m u a t k a n sega la m a k l u m a t y a n g be rka i t an d e n g a n 
t a j u k y a n g akan d i a j a r bag i m e n y e n a n g k a n p e m b e l a j a r a n m u r i d dan akan m e n j a d i k a n 
p r o s e s p e n g a j a r a n guru lebih b e r k e s a n se t e rusnya m e n g h a s i l k a n p a r a p e l a j a r y a n g 
c e m e r l a n g ( A b d . R a h i m M o h d . Saad , 1996) . 
M o d u l p e m b e l a j a r a n kend i r i ada l ah m e l i b a t k a n t iga e l e m e n p e n t i n g iai tu 
p e r a n c a n g a n , p e n y a m p a i a n dan pen i l a i an s e m a s a p r o s e s p e n g a j a r a n dan p e m b e l a j a r a n 
d i l a k s a n a k a n . P e n g h a s i l a n m o d u l kend i r i b e r a s a s k a n k e p a d a s u k a t a n p e l a j a r a n d e n g a n 
m e m b e r i p e n e k a n a n k e p a d a akt iv i t i -ak t iv i t i y a n g d i g u n a k a n u n t u k p e m b e l a j a r a n p a r a 
p e l a j a r . M o d u l j u g a d i k a t a k a n b e r t u j u a n u n t u k m e m p e r k a y a k a n b a h a n p e n g a j a r a n d a n 
p e m b e l a j a r a n sesua tu m a t a p e l a j a r a n d a n p a d a m a s a y a n g s a m a b e r f u n g s i s ebaga i alat 
b a h a n b a n t u m e n g a j a r ( A B B M ) bagi m e n y o k o n g sesi p e m b e l a j a r a n ( S h a r i f a h A l w i a h , 
1987) . 
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m c n y e b a b k a n pe l a j a r m e n g a n g g a p be l a j a r hanya un tuk lulus pcpc r iksaan . Olch itu, 
k e m a h i r a n m e n g g u n a k a n k a e d a h p e m b e l a j a r a n ada lah p e n t i n g k e r a n a ia akan dapat 
m e m o t i v a s i k a n pe la ja r , m e n i n g k a t k a n daya f ikiran m e r e k a ke arah fikiran y a n g lebih 
kr i t is ( O m a r d i n Ashaa r i , 1999) 
P e n g g u n a a n m o d u l d a l a m p e m b e l a j a r a n m e n u r u t S h a r i f a h A l w i a h (1987) 
m e n j a d i k a n p e n y a m p a i a n pe l a j a r an lebih b e r k e s a n . Ini ke rana sega la m a k l u m a t y a n g 
t e r k a n d u n g d a l a m m o d u l ada l ah l engkap m e r a n g k u m i ob j ek t i f p e m b e l a j a r a n dan 
akt iv i t i -akt iv i t i a tau ge rak k e i j a u n t u k p e m b e l a j a r a n pe la j a r . N a m u n beg i tu , p e n g g u n a a n 
m e d i a p e m b e l a j a r a n seper t i m o d u l pe r lu d i r a n c a n g aga r ia m a m p u m e m b e r i i m p a k 
pos i t i f k e p a d a p e n g g u n a . P e r s e m b a h a n d a n akt ivi t i d a l a m m o d u l per lu d i p e l b a g a i k a n 
aga r ia sesua i d a n m e n i n g k a t k a n m o t i v a s i p e l a j a r u n t u k m e n g g u n a k a n n y a ( N o r R i z a n , 
2002) 
1.2 Pernyataan Masalah 
P r o s e s p e m b e l a j a r a n m e r u p a k a n sa tu p r o s e s y a n g b e r l a k u s e p a n j a n g haya t . 
M e n u r u t I shak (2002) , p e m b e l a j a r a n ia lah p r o s e s p e m e r o l e h a n m a k l u m a t d a n 
p e n g e t a h u a n , p e n g u a s a a n k e m a h i r a n d a n tab ia t se r ta p e m b e n t u k a n s ikap d a n 
k e p e r c a y a a n . D i d a l a m k e l a s t r ad i s iona l , p e m b e l a j a r a n a d a l a h b e r p u s a t k a n g u m di m a n a 
g u r u d i a n g g a p sebaga i p e n d i t a di a tas p e n t a s . G u r u d i a n g g a p s ebaga i o r a n g y a n g s e rba 
t ahu d a n d i t u g a s k a n u n t u k m e n y a l u r k a n i l m u p e n g e t a h u a n k e p a d a p e l a j a r n y a . M a n a k a l a 
p e l a j a r d a l a m p r o s e s p e n d i d i k a n t r ad i s iona l h a n y a te r l iba t s eca ra p a s i f t a n p a m e m b e r i 
a p a - a p a i n p u t k e p a d a p r o s e s p e m b e l a j a r a n d a n p e n g a j a r a n ( E e Al l M e n g , 2 0 0 3 ) . 
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W a l a u b a g a i m a n a p u n , d a l a m era t eknolog i m a k l u m a t kini , p e m b e l a j a r a n 
b e r p u s a t k a n guru ini pe r lu d i tukar k e p a d a p e m b e l a j a r a n b e r p u s a t k a n b a h a n pe la ja ran . Ini 
d i s o k o n g oleh Jaya K u m a r (2002) , y a n g m e n g a t a k a n b a h a w a pe l a j a r per lu berd ikar i 
p a d a m a s a - m a s a ter tentu d a n b e r t a n g g u n g j a w a b u n t u k p e m b e l a j a r a n n y a serta m e m b u a t 
p e r a n c a n g a n dan menca r i b a h a n a tau m a k l u m a t d e n g a n daya u s a h a dan inis ia t i f sendir i . 
Te tap i , pe r anan guru sebagai p e m b i m b i n g m a s i h t idak b o l e h d ina f ikan . M e n u r u t I shak 
(2001) , pe r anan guru sebagai m u ' a l i m , m u r a b b i , m u a d d i b , muha l l i l dan qiadi m a s i h 
keka l , m a l a h per lu d i m a n t a p k a n k l iususnya d a l a m m e n g h a d a p i g loba l i sas i . 
O l e h itu, P e m b e l a j a r a n T e r a r a h Kend i r i ( P T K ) m e r u p a k a n k a e d a h p e m b e l a j a r a n 
y a n g d i r a sakan sesuai u n t u k d i k e t e n g a h k a n d a l a m p r o s e s p e n g a j a r a n d a n p e m b e l a j a r a n 
k in i . P T K m e r u p a k a n satu p r o s e s p e m b e l a j a r a n di m a n a p e l a j a r m e n e t a p k a n sendir i 
p e m b e l a j a r a n m e r e k a , k e p e r l u a n p e m b e l a j a r a n , m a t l a m a t y a n g h e n d a k d icapa i , s t ra tegi 
p e m b e l a j a r a n d a n akh i rnya men i l a i basi l p e m b e l a j a r a n m e r e k a . N a m u n beg i tu , me la lu i 
p e m b a c a a n dan k a j i a n a w a l p e n g k a j i t e r h a d a p P o l i t e k n i k di M a l a y s i a , d idapa t i p r o s e s 
p e m b e l a j a r a n bagi P e r a k a u n a n K o s m a s i h k e k u r a n g a n b a h a n t a m b a h a n u n t u k p e l a j a r 
m e m b u a t r u j u k a n . Se la in itu, s i s t em p e m b e l a j a r a n m a s i h lagi b e r a s a s k a n "chalk and 
talk" d a n b e r p u s a t k a n guru . 
Jus te ru , b e r d a s a r k a n k e p a d a p e r m a s a l a h a n ini, p e n g k a j i t e lah m e n g h a s i l k a n satu 
m o d u l b e r c e t a k iaitu M o d u l P e m b e l a j a r a n T e r a r a h K e n d i r i ( M P T K ) bag i top ik K o n s e p 
d a n G e l a g a t K o s ia i tu sa lah satu t o p i k y a n g t e rdapa t d a l a m s i l ibus P e r a k a u n a n K o s . Ini 
k e r a n a m e n u r u t S h a r i f a h A l w i a h ( 1 9 8 7 ) p e n g h a s i l a n m o d u l m a m p u m e m u d a h k a n 
p e l a j a r d a l a m m e m a h a m i d a n m e n g u a s a i isi p e l a j a r a n . P e n g l i b a t a n guru p u l a b e r l a k u 
seca ra t idak l a n g s u n g u n t u k m e m b e r i t u n j u k a j a r k e p a d a pe l a j a r . M a k a m e l a l u i k a e d a h 
p e m b e l a j a r a n b e r m o d u l ini akan dapa t m e n y e d i a k a n m a k l u m b a l a s y a n g t epa t m e n g e n a i 
p e n c a p a i a n p e l a j a r d a n dapa t m e w u j u d k a n p r o s e s p e n g a j a r a n d a n p e m b e l a j a r a n lebih 
m e n a r i k d a n b e r k e s a n . S e t e r u s n y a p e n g k a j i t e lah m e n i l a i m o d u l y a n g d i b a n g u n k a n s a m a 
ada b o l e h d i g u n a k a n sebaga i A B B M atau t i dak dar i e m p a t a s p e k ia i tu isi k a n d u n g a n , 
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p e r s e m b a h a n , i lustrasi dan aktivit i d e n g a n m e n g a m b i l kira pe r spek t i f pensya rah dan 
pe la ja r . 
1.3 Persoalan Kajian 
B e r d a s a r k a n p e r m a s a l a h a n ka j i an y a n g d i k e m u k a n , b e b e r a p a p e r s o a l a n ka j i an 
be r iku t pe r lu d i j a w a b me la lu i k a j i a n ini. 
1) A d a k a h isi k a n d u n g a n d a l a m M P T K ini m e m e n u h i k e p e r l u a n p e m b e l a j a r a n 
k u m p u l a n sa sa ran? 
2) A d a k a h p e r s e m b a h a n m o d u l m e n a r i k d a n sesuai d e n g a n k u m p u l a n s a s a r a n ? 
3) A d a k a h i lustrasi d a l a m m o d u l m e m b a n t u p e m a h a m a n k u m p u l a n sasa ran 
t e r h a d a p top ik y a n g d i b i n c a n g k a n ? 
4 ) A d a k a h la t ihan y a n g d i s e d i a k a n d a l a m m o d u l sesua i d e n g a n t a h a p k u m p u l a n 
s a s a r a n ? 
1.4 Objektif Kajian 
1) M e m b a n g u n k a n m o d u l y a n g m e m p u n y a i isi k a n d u n g a n y a n g t epa t d e n g a n 
k e h e n d a k k u m p u l a n sa sa ran 
2 ) M e n i l a i m o d u l y a n g b o l e h m e n a r i k m i n a t d a n sesua i d e n g a n k u m p u l a n sa sa ran 
3) M e n g e n a l p a s t i k e s e s u a i a n m o d u l u n t u k t a m b a h ni la i m o d u l t e r sebu t 
